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A Comparison of Female College Students’ Yearly Quantitative Food Intake, as 
Investigated Using the Food-Model SAT Nutrition-Education System
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